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ɉȱȾȽɈɌɈȼɄȺȼɑɂɌȿɅȱȼɏȱɆȱȲɌȺ 
ȱɇɌȿɊɇȿɌɈɊȱȯɇɌɈȼȺɇȱɉȿȾȺȽɈȽȱɑɇȱɌȿɏɇɈɅɈȽȱȲ  
 
ɇɚɭɦɟɧɤɨɈɆ. 
ȱɧɫɬɢɬɭɬɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀɚɤɚɞɟɦɿʀɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢ 
 
Ⱥɧɨɬɚɰɢɹ 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡɚ ɨɫɬɚɧɧɽ 
ɞɟɫɹɬɢɥɿɬɬɹɫɬɚɥɢɡɜɢɱɧɢɦɢɭɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɣɩɪɚɤɬɢɰɿɛɿɥɶɲɨɫɬɿɲɤɿɥɍɤɪɚʀɧɢ. 
ɋɭɱɚɫɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɪɨɡɪɨɛɥɹɸɬɶɫɹ ɡ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿɽɸ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɜɫɟɫɜɿɬɧɶɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ, ɬɨɦɭ ɜɫɟ ɱɚɫɬɿɲɟɦɨɜɚ 
ɣɞɟ ɩɪɨ ɪɨɡɪɨɛɤɭ ɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɿɧɬɟɪɧɟɬɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. ɋɟɪɟɞ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɳɨ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ ɡ ɪɨɡɪɨɛɤɨɸ ɿ 
ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɧɨɜɢɯɿɧɬɟɪɧɟɬɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɩɨɫɬɚɽ 
ɩɪɨɛɥɟɦɚɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɜɱɢɬɟɥɹ. 
Ʉɥɸɱɨɜɿɫɥɨɜɚ: ȱɧɬɟɪɧɟɬ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚɜɱɢɬɟɥɹ. 
 
Resume 
Of Informatively-communication technologies of studies for the last decade 
became usual in pedagogical practice of most schools of Ukraine. Modern 
technologies of studies are developed with an orientation on the use of resources of 
world informative network the Internet, that is why all more often the question is 
about development and application of the internet-oriented pedagogical 
technologies. Among major problems that is related to development input of the 
new internet-oriented pedagogical technologies, the problem of preparation of 
teacher appears. 
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ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ (ȱɄɌ) ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡɚ ɨɫɬɚɧɧɽ 
ɞɟɫɹɬɢɥɿɬɬɹɫɬɚɥɢɡɜɢɱɧɢɦɢɭɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɣɩɪɚɤɬɢɰɿɛɿɥɶɲɨɫɬɿɲɤɿɥɍɤɪɚʀɧɢ. 
ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɭɲɤɨɥɚɯ ɪɟɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ ɧɢɡɤɚ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ, ɳɨ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ 
ɛɿɥɶɲɚɤɬɢɜɧɟ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ȱɄɌ, ɡɨɤɪɟɦɚ, "Ɉɞɢɧ ɭɱɟɧɶ – ɨɞɢɧɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪ", 
ȼɿɞɤɪɢɬɢɣ ɫɜɿɬ" ɬɨɳɨ. ɋɭɱɚɫɧɿ ȱɄɌ ɪɨɡɪɨɛɥɹɸɬɶɫɹ ɡ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿɽɸ ɧɚ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɜɫɟɫɜɿɬɧɶɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ, ɬɨɦɭɜɫɟ 
ɱɚɫɬɿɲɟ ɦɨɜɚ ɣɞɟ ɩɪɨ ɪɨɡɪɨɛɤɭ ɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɿɧɬɟɪɧɟɬɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. 
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɨɪɨɞɠɭɽ ɣ ɧɨɜɿ 
ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɳɨɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨɜɢɪɿɲɟɧɧɹ, ɡɨɤɪɟɦɚ: 
x ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɚ ɩɟɪɟɛɭɞɨɜɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɡ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɿɧɬɟɪɧɟɬɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ; 
x ɩɟɪɟɝɥɹɞ ɿ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɦɟɬɨɞɢɤ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ, ɳɨ 
ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ 
ɤɨɠɧɢɦɜɱɢɬɟɥɟɦ; 
x ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɳɨ ɛɭɞɭɬɶ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿ ɧɚ ɲɢɪɨɤɟ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɜɫɟɫɜɿɬɧɶɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɿ 
ɛɭɞɭɬɶ ɫɩɪɢɹɬɢ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɢɯɿɧɬɟɪɟɫɿɜɭɱɧɿɜɿɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀʀɯɬɜɨɪɱɨɝɨɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ. 
Ɂɪɨɡɭɦɿɥɨ, ɳɨ ɫɟɪɟɞ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɳɨ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ ɡ 
ɪɨɡɪɨɛɤɨɸ ɿ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɿɧɬɟɪɧɟɬɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɩɨɫɬɚɽ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɱɢɬɟɥɹ. ɐɟ ɩɢɬɚɧɧɹ ɽ ɧɚɣɛɿɥɶɲ 
ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɞɥɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. ɏɢɛɧɢɦ ɽ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɩɢɬɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɭɤɨɠɧɿɣɨɤɪɟɦɨɜɡɹɬɿɣɲɤɨɥɿɦɚɽɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢɜɱɢɬɟɥɶ 
ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ. Ɍɚɤɚɞɭɦɤɚɡ¶ɹɜɢɥɚɫɹɧɚɫɚɦɨɦɭɩɨɱɚɬɤɭɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɨɫɧɨɜ 
ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ ɜ ɲɤɨɥɿ (ɩɨɧɚɞ 25 ɪɨɤɿɜ ɬɨɦɭ) ɿ ɞɨ ɰɢɯ ɩɿɪ ɩɪɨɩɚɝɭɽɬɶɫɹ 
ɨɤɪɟɦɢɦɢ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚɦɢ ɨɫɜɿɬɢ. ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɤɨɠɟɧ ɜɱɢɬɟɥɶɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤ ɦɚɽ 
ɜɨɥɨɞɿɬɢɡɚɫɨɛɚɦɢȱɄɌ ɿɦɟɬɨɞɢɤɨɸ ʀɯ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿ. 
Ɉɫɨɛɥɢɜɨ ɜɚɠɥɢɜɨ ɩɟɪɟɝɥɹɧɭɬɢ ɡɦɿɫɬ ɿ ɡɚɫɨɛɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɱɢɬɟɥɿɜ 
ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɯɿɦɿʀ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɫɚɦɟ ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɿ 
ɩɪɟɞɦɟɬɢ ɦɚɸɬɶ ɲɢɪɨɤɿ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɿɧɬɟɪɧɟɬ-
ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɳɨ, ɡɨɞɧɨɝɨɛɨɤɭ, ɞɨɡɜɨɥɹɽɭɧɢɤɧɭɬɢ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɟɪɟɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɭɱɧɿɜ, ɡ ɿɧɲɨɝɨ – ɞɨɫɹɝɬɢ ɫɭɬɬɽɜɨɝɨ 
ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹɹɤɨɫɬɿɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀɨɫɜɿɬɢ. 
ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɜɱɢɬɟɥɹ ɯɿɦɿʀ ɞɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ȱɄɌ ɭ ɫɜɨʀɣ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɽ ɞɨɫɢɬɶ ɫɤɥɚɞɧɨɸ ɿ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɸ 
ɩɪɨɛɥɟɦɨɸ. ɐɟ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɨ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɡ ɬɢɦ, ɳɨ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɜɱɢɬɟɥɹ ɯɿɦɿʀ ɞɨ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯɨɫɜɿɬɧɿɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɥɢɲɟɧɚ 
ɤɭɪɫɚɯ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɿ ɽ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨɸ ɜ ɫɢɥɭ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɧɚ ɰɿ 
ɩɢɬɚɧɧɹ ɜɢɞɿɥɹɽɬɶɫɹ ɡɚɧɚɞɬɨɦɚɥɨ ɝɨɞɢɧ. Ɏɚɤɬɢɱɧɨ ɜɱɢɬɟɥɶ ɯɿɦɿʀ ɧɚ ɤɭɪɫɚɯ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɦɨɠɟ ɜɫɬɢɝɧɭɬɢ ɡɚɫɜɨʀɬɢ ɥɢɲɟ ɦɿɧɿɦɭɦ ɡɧɚɧɶ ɞɥɹ 
ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɨɦ, ɬɨɞɿ ɹɤ ɞɥɹ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ȱɄɌ ɜ 
ɫɜɨʀɣɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɛɚɠɚɧɨɦɚɬɢɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭɧɚɪɿɜɧɿ "ɩɪɨɫɭɧɭɬɨɝɨ" 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɡɞɨɫɢɬɶɜɢɫɨɤɢɦɪɿɜɧɟɦɿɧɮɨɪɦɚɬɢɱɧɨʀɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ. 
Ɍɚɤɨɠ ɩɨɤɢ ɳɨ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɦ ɽ ɪɿɜɟɧɶ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɡ ȱɄɌ ɜɢɩɭɫɤɧɢɤɿɜ 
ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ. 
ɐɟ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɨ ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɡ 
ɜɤɚɡɚɧɢɯ ɩɢɬɚɧɶ. Ⱦɪɭɝɚ ɩɪɢɱɢɧɚ ɬɚɤɨɝɨ ɫɬɚɧɭ – ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɽ ɪɟɫɭɪɫɧɟ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɿ ɨɛɦɟɠɟɧɿɫɬɶ ɭ ɜɢɛɨɪɿ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɿɧɬɟɪɧɟɬ-
ɪɟɫɭɪɫɿɜ. 
ɍ ɜɢɳɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɦɚɽ 
ɛɭɬɢɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɚɞɜɨɪɿɜɧɟɜɚɫɢɫɬɟɦɚɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɡȱɄɌ. ɉɟɪɲɢɣɪɿɜɟɧɶ (ɧɚ 
ɩɟɪɲɨɦɭɞɪɭɝɨɦɭ ɤɭɪɫɚɯ) – ɰɟ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɞɪɭɝɢɣ ɪɿɜɟɧɶ (ɞɥɹ ɫɬɚɪɲɢɯ ɤɭɪɫɿɜ) – ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɦɟɬɨɞɢɤ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ȱɄɌ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ⱦɪɭɝɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɱɧɨʀ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɜɢɳɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɩɨɜɧɿɫɬɸɨɪɿɽɧɬɭɽɬɶɫɹ ɧɚɦɚɣɛɭɬɧɸɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɶ ɜɱɢɬɟɥɹ. Ɍɨɦɭ 
ɧɟɦɚɽ ɽɞɢɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɬɚɤɨɝɨ ɤɭɪɫɭ, ɚɥɟ ɦɨɠɥɢɜɨ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɩɟɜɧɿ ɜɢɦɨɝɢ 
ɝɚɥɭɡɟɜɢɯɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜɡɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɜɱɢɬɟɥɿɜ.  
Ɂɚɡɜɢɱɚɣ ɭ ɩɪɨɝɪɚɦɚɯ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɡ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ȱɄɌ ɜɿɞɫɭɬɧɽ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɦɟɬɨɞɚɦ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ. 
ȼɫɟ ɛɿɥɶɲ ɲɢɪɨɤɟ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜ ɨɫɜɿɬɿ 
ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ ɡɦɿɧɸɽ ɭɫɬɚɥɟɧɢɣɩɨɝɥɹɞ ɧɚ ɪɨɥɶ ɿɮɭɧɤɰɿʀ ɜɱɢɬɟɥɹ, ɬɢɦɩɚɱɟɧɚ 
ɪɿɜɟɧɶ ɣɨɝɨ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɿ ɮɚɯɨɜɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɣ. ȼɜɚɠɚɽɬɶɫɹ, ɳɨ ɫɭɱɚɫɧɢɣ 
ɜɱɢɬɟɥɶ ɧɟ ɦɚɽ ɨɛɦɟɠɭɜɚɬɢɫɹ ɥɢɲɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɢɦɢ ɦɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨɦ 
ɩɨɫɿɛɧɢɤɚɦɢ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɣ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɦɢ. Ⱥɧɚɥɿɡɭɸɱɢ ɿ ɤɪɢɬɢɱɧɨ 
ɨɰɿɧɸɸɱɢ ɡɦɿɫɬ ɬɚɤɢɯ ɩɨɫɿɛɧɢɤɿɜ, ɜɱɢɬɟɥɶ ɦɨɠɟ ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢ ɭɱɧɹɦ 
ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɿ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɢ ɬɚ ɞɨɞɚɬɤɨɜɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɭ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɿɧɬɟɪɧɟɬɛɿɛɥɿɨɬɟɤ. Ⱥ ɹɤɳɨ ɜɱɢɬɟɥɹ ɧɟ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɸɬɶ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɿ ɩɨɫɿɛɧɢɤɢ, ɬɨ ɜɿɧ ɦɚɽ ɜɨɥɨɞɿɬɢ ɧɚɜɢɱɤɚɦɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ʀɯ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɹɤɿɣɨɦɭɩɨɬɪɿɛɧɿɞɥɹɭɫɩɿɲɧɨɝɨɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹɩɪɟɞɦɟɬɨɦ. 
Ɉɞɧɚɤ ɭ ɫɢɥɭ ɪɿɡɧɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧ ɫɭɱɚɫɧɢɣ ɫɬɚɧ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɧɟ 
ɦɨɠɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɬɚɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨ-
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ, ɹɤɢɣ ɞɨɡɜɨɥɹɜ ɛɢ ɜɿɥɶɧɨ ɨɛɢɪɚɬɢ ɹɤ ɡɦɿɫɬ ɿ 
ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɬɚɤ ɿ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɩɨɫɿɛɧɢɤɢ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɳɨ ɰɿɥɤɨɦ ɿ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɢ ɛ ɜɫɿɦ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɦ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɦ ɜɢɦɨɝɚɦ: ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɦ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɦ, 
ɟɪɝɨɧɨɦɿɱɧɢɦɬɨɳɨ. 
 
